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Con la modestia de siempre pro-
seguimos nuestra labor 
Para nosotros hoy es un di» grato al poder ofrecer 
a nuestros lectora, anunciantes y púb'íco en general 
de fodo el Prorectorado y muy especialnK-nte de es'a 
regióp, unas modestas reformas introducidas antz la 
obligada elevación de pre ios en los periódicos. 
No hemos sido los p.imeros en introducid reform s 
en la*? oublicaciones diarias de' Profertorado español, 
porque siempre desde que CI VRIO MARR QUI salió 
a la luz cúblíca, ha tenido empresas formadas por hom-
bres profesionales, periodistas mo( -tos sin máscapilcil 
que su trabajo, y un tesoro de e 'I'.ÑÍ ismo en poder 
ofrecer al público dentro del marco de sus reducidos 
medios económicos amplías rmaciones de todas 
aquellas palpitaciones de estas ciudades que forman ei 
territorio de Larachp. 
Y asi hemos ido sorteando los escollos que fueron 
aíravesándose en el camino durante los quince años que 
llevamos publicando este diario y que aunque se nos ta-
che de inmodestos, s8b¿mos tiene innúmeras simpatías 
en todos los seckres de la ciudad, porque cuantos asis-
títuos y laboramos por su formación, hasta ten?r 
como hoy tiene bien cimentada su mayoría de edad he-
inos creado en derredor suyo, es e ambiente de simpa-
tía que disfruta y que procuraremos continuar a partir 
de hoy en el amplio marco que nos ofrecen estas nue-
vas página^ que apreciará el lector en nuestra publica-
ciór. 
A unir sus esfuerzos con ôs nuestros víe le hoy 
como administrador de DIARIO MARROQUI, otro 
compeñero que aportando capital y trabajo continuará 
laborando poi la difusión y aceptación de nuestro pe-
riódico en todos las ciuaadcs del Marruecos español v 
francés David Gabay viene a DIARIO MARROQUI 
píetórico de voluntad y decisión para intensifíc r nuesira 
obra. . 
En lista de redactores y corresponsales qae publi-
camos en otro lugar podrán apreciar nuestros lectores, 
nombres corocides, viejos periodistas larachenses que 
sin más renumeracióa que una antigua y sentida amistad 
aportan su grano de arena a la obra común que todos 
nos proponemos hacer para ofrecer al público uno de 
los mejores periódicos del Protectorado, con la decidida 
ayuda de nuestro nuevo admi is'r ¡o y querido compa-
ñero David Gabay, que desde h. y, asume todas aque-
jas atenciones q ê se refieren con la publicación de 
DIARIO MARROQUI en su aspect económico. 
Poco más podemos añadir a estas sinceras pal bras, 
Que por deferencia al público nos vemos obligados a 
^jar impresas al ver reflejadas en la reaHdad unas refor-
jas que ansiábamos y que nos eran necesarias para po-
¿̂r colocarnos a la altura de los más importantes perió-
dicos del Norte de áfrica. 
Dicho ésto solo nos resta reiterar nuestro saludó 
a] púb ico larachense, y al de todas ¡as ciudades de la 
zona d J Protectorado. 
El conflicto ítalo etíope 
Ginebra, 30.—P l Negus ha remitido ayer 
un comunica o a la Sociedad de Naciones, 
dando cuenta de haber declarado la movili-
zación general en todo el país. 
La noti ia, no po esperada, causó gran 
sensación en todos los medios oficiales. 
L a I m p r e s i ó n e u R o m a 
Roma, 30.—La movilización decretado por el Negus del ejército 
etíope, no ha perturbado en nada la vida dominical de la población. 
Se nace la vida ordinaria. La muchedumbre asistió el domingo a la 
fiesta celebrada como todos los años en medio del gozo popular, con 
los cortejos ordinarios de carros simbólicos. 
La guerra, por el contrario, ha sido objeto de conversaciones. La 
suerte de Italia está en manos del Dnce,, en quien la población tiene 
depositada toda su confianza. 
En los medios políticos, uo se da ninguna importancia al hecho de 
que Iv movilización en Etiopia sea oficial o noSPrácticamente, de esto 
si que estln convencidos los italianos, es de que Etiopia ha tomado to-
das las medidas militares de que ella es capaz, g la Prensa todv lo ha 
advertido hace días a sus lectores. 
La salida de importantes contingentes que han embarcado desde 
hace cuarenta y ocho horas, ha sido interpretada como una repuesta a 
la movilización etíope por la «Gacetv del Pololo», que explica, natural-
mente, que Italia, después de la movilización etíope, intensificará gran-
demente la salida de fuerzas con dirección al Africa Oriental. 
Mas i n f o r m » c i ó \ en la* planas in ter iores 
MI ENHORABUENA 
Sacrificio y pairiolismo 
La prosperidad de los órganos 
de Prensa debe de ser causa de 
profundo júbilo para todos aque-
llos que, pluma en ristre, dedican 
sus actividades a la ingrata tarea 
del periodismo. Pero, cuando la 
publicación que progre a arrastra 
consigo el tesoro de un valioso 
historial, se multiplica extraordi-
nariamente la impresión óptima 
de quienes, enjuiciando con no-
bleza y sinceridad, saben apreciar 
el efecto de ese cambio alentador, 
tan apetecido por cuantos tienen 
a su cargo empresas periodísti-
cas. 
DIARIO MARROQUI sale hoy 
a la calle con traje nuevo. Es-
te veterano periódico larachense, 
testigo fiel durante más de quin-
ce años de la vida marroquí, ha 
conseguido la rea idad de prome 
tedoras reformas, gracias a incal-
culables esfuerzos que llevan ane 
ja la imagen viviente de un gran 
simbo ismo patriótico y tenaz. 
Cuando sobre sí cayeron, injus-
tamente, los terribles latigazos de 
u n agotamiento malogrero, la 
perseverancia y el amor a la pro-
fesión d e 1 excelente periodista 
«Abate Bussoni>, que tan acerta 
damente ha venido ostentando su 
dirección, salieron al paso de esa 
amenaza, g u i a n d o a DIARIO 
MARROQUI, por u n camino 
que, a pesar de verse muy com-
batido de obstáculos entorpece-
dores para la labor a seguir, hu-
bo de presentarse abierto al sa-
crificio y patriotismo de ese espí-
ritu voluntarioso y digno, que no 
obstante s u característico sello 
quijotesco, ha sabido, con ejem 
plaridad revelante, sortear dificul 
tades y ganar el marco de nuevos 
horizontes. 
DIARIO MARROQUI con su 
vida modesta, pero no por ello 
caren e de valía espiritual, rena 
ce hoy con pujanza y pictórico de 
claras y firmes esperanzas. 
Marruecos, país siempre estuvo 
colocado a remolque en el orden 
periodístico, deja su sol en este 
día libre de nebulosas. Parece 
abrirse con sentido protector al 
órgano hispano-marroquí que su-
po luchar y vivir, ora en períodos 
de cálidas campañas, ora ea aqae 
líos tiempos de paz, que tan sóli 
damente h a n venido su cedién-
dose. 
Quién dedicó en varias ocasio 
nes, siempre gratas para él, la 
atención de sus modestos traba-
jos de prensa, este ropaje que 
El Estaiuío de Tánger y su uenclmienio 
(Crónica de nuestro redactor corresponsal) 
Inglaterra, a pesar de tener fija 
da su visita en el conflicto ítalo 
abisinio, y mantener una g^an 
atención frente ala intervención 
de la Sociedad de las Naciones 
en este asunto internacional, que 
viene despertando especial interés 
en el mundo entero, no ha perdi-
do la p sta a la fecha del venci-
vencimiento del Estatuto tange 
rice. 
El Gobierno briiánico c o n 
buen tacto previsor espera con 
bastante interés realizar un cam-
bio de impresiones con Madrid, 
Roma y París, sobre la cuestióu 
de Tánger. 
Nunca más justificada la fijación 
de pos clones entre las potencias 
interesadas en el régimen esta 
tuario que reclama la máxima es 
rupulosidad, dado el estado la 
tente del «problema del Medite 
rráneo>. 
Si al transcurso de los años en 
que ha estado vigente este siste-
ma gubernamental en la pobla-
ción internacionalizada del Norte 
de Africa, éste ha sido objeto de 
serios y delicados comentarios, ya 
que en su ejercicio público hu 
bieron de advertirse característi 
cas de supremacía por parte de 
alguna nación firmante, ni que de 
cir tiene que hoy, compücado el 
problema, alcanza una importan-
cia trascendental. 
Mucho se ha dicho en estos úl • 
timos meses de la tan ansiada re 
visión del Estatuto. El tema distra-
jo a grandes rotativos europeos y 
llegó a ser asunto p u e s t o en 
marcha sobre los despachos de 
algunas cancillerías. 
Plumas muy versadas en poli 
tica internacional l a n z a r o n al 
aire Ies fogonazos de sus opi 
nicnes y ya el espacio se sintió 
bien repleto de juicios encontra-
dos, anunciado.es de discrepan-
cias por parte de los países que 
tienen aceptado papeles en el co. 
mercio tanger no. 
Esperamos con incalculable an-
siedad la realización de ese c m 
bio de impresi nes, en h espe 
ranza de que se llegue a un acuer-
do capaz de sos ayar nuestra de-
cadencia y determinar de una ma 
ñera firme, las nuevas reglas 
para el futuro, que hagan de! Es 
tatuto, no ya el cuerpo en donde 
reposen las c e n i z a s de viejos 
errores legis!ativos. sino un fuerte 
pedestal en el que descansen fór 
muías equitativas y sensatas, su 
ficientes para garaniizar eu la 
práctica, una vida pacífica y ajena 
de repulsivas y nefastas polémi 
cas internacionales. 
£1 alto comisario presetita 
la dimisión de su cargo 
M a d r i d , 30.—Al sal i r de la 
Presidencia del Consejo de m i 
nis tros , esta mañana el jefe 
del Gobierno s eñ ¡r Chap i 
prieta, manifestó a los perio 
di tas que h a b í a recibido l a v i 
sita del alto comisario de Es-
hoy luce DIARIO MARROQUI 
lo admira con honco cariño y ha 
ce fervientes votos porque se man 
tenga irrompible p o r muchos 
años 
Asi lo cree firmemente quien 
conoce la capacidad y franca de 
voción a la's actividades profesio 
nales del querido «Abate Busoni» 
y no duda en la decisión entu 
siasta de la empresa editora. 
TROYA 
p a ñ a en Marruecos s e ñ o r R i -
co Ável lo . 
El s e ñ o r Rico Av ello me ha 
presentado su d imis ión y yo 
le he robado el cont inuar las 
conferencias para hablar de 
los asuntos que afectan a la 














d e o e r t c * monstruosa realización qiie hace la Casa 
es un RECLAMO, sino la REALIDAD. Aprovethen QÜO SOIO es por unos días 
BIO, ADIIDID. si no aprouechais de esta GRAH ocasión HARÉIS EL tnoio 
El precio es RIGUI^OSAlVlENTE FIJO 




A L F A 
I^eserxrado r>̂ 7*̂  los 
i x E U R E K A 
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7 o ú f o M a w u e c o s 
p o r Los mejores calzados 
¡ios ú l t i m o s moie los 
01 n umorui de Mno, ios oooonlroro osieo oo 
H a E x f c G S i c í ó n 
Nissim I , Gabay y O 7 Plaza de España. Larache 
I Fgrroearfil kragíMicázar 
Servicio de trenes zoqueros 
rtecios iaa S T A C I G N E S Prec ia ida y vuelta 
[ ¿ v 2,* 3* 4* Salidai.arache-Mej' 1 
saL a las 8 h. 3'QO 2'80 I*?'? 00 
Salida, Apeaa<íro 
a las 16 h. 
46(: 1'85 I'IS 070 Llegada al Mensah S'QO ¿'80175 l'OO 
a las 17 h. 15» 
\os trenes circulan solamente los miércoles, viernes y domin-
gos. .Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en-
re las estaciones de^arache, Mensah y Alcázar. 
" J A L I F A S INDUSTRIALES D E P. V. 
X1-X2-X3.XVX5X6- y X-7 
Estas tarua» no serán aplicables más que a los comerciantes, 
nuustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
emitentes o consignatarios k la mercancía. 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'30 y 2'00 pesetas 
d tonelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
jorque se haga el transporte biea desde Almacenes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquerjs 
> en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
irecrí6a y en vista de las facturaciones que S2 efectúen. 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a las 
staciones del mismo 
RHOQÜÍES S. fl. 
Gentrales térmicas, produstoras de energia ele?trieá en Tetuao, lia-
raehe y fiieazarquivir. Transíormaóores en W l a y Rio Sartin 
Se íáyístcnp c yestosy pffesupueitos ds toda 
cíese áe alumbrado ecmo de fuerza motriz 
Monopolio de Tabacos 
- del Norte de Africa -
Cigarros de la Habana, desde 0,75 pldí . en î de e; idera fi-
lipinos, a 0,20 v 0,30 y Ma;»'id extív i ü 40, lara supü' 
rlor, Exíra y Flor H un día; Gig ; elegantes. 
Vé-jse la tatif J i 
Anooctese ja DIARIO IIIAIUIQQUI 
2 * 
7 
•« contabilidad castra. íÁcili-
•preciará las ventajas económicas . 
le reporta el empleo constante 
ura 
•iieraprif exquisita 
méchela exacta y 
c 
. de toda viauáa, # 
valor ahmínticio y sabor. W 
y purisi.no^ de c2CO¿i¿a« 
Unicem»ni» en lo» !><»»"•• 
y c»op»riUf»»-
|l Mliosot L U C A oí TtH* 
, JtVILt* 
L -lAaa». coHDr t\wm^ ¿ 
.spartf*! 
Página tercera D I A R I O M ^ R R O Q U I 
E s p a ñ a en M a r r u r c o s 
p r o b l e m a b i o l ó g i c o d e l m o r o 
y s u s m e d i o s d e v i d a 
y h a b i t a c i ó n 
r o h í o ' c g í a hnraana nes '.-n 
Da£}JL t^rr^stre as el hemb' 
üe s€CUfl3S q 
113 ̂ da terrest 
? sncHogía nos dic- el géne^ 
laspa abrá*: D ruchos y d 
mora 
iC 




Kasfícti ias. con 
Ilflue se traducen en 
v«rd dc?ramentí pa^nt. otras 
rias e;i'dibles. Son las ncc:sj S s vtraaderas Lo qu? no es 
Osario es supérf iuoo es vi 
ríoso Pero la gradación üe las 
Lcsidades crecen con la civil 
Lión. Están en relación con h 
J Hura espiritual de cada uno. 
E l s e M ' y f civilizado tienen 
distintas apetencias. De ahí d 
orogreso intimo hacia lo mejor, 
Jacia lo sdecto. E s el paso obli 
gado de todo espíritu inferior 
haci J lo superior. 
Hímosorocurado estudiara; 
moro y derivar de su psi elogia 
eigéner» de sis necesidad--
lanto makri^les como espiritua 
Ies, En ío momentáneo y en re 
lación con su futuro. E n su vida 
paupé rima de tiendas y chozis 
de barro y de cañas o en cómo 
dos y elegantes harenes Siño 
rial-'S de ciudad. Con r.nos y 
Uros hemos convivido, ya n-
iosadures rif^ños, ya ^n las ele 
gantes moradas rie los Br^ch »s 
telGeib, Tomaido té y «cuz 
cuz»en las rústicas chozas o 
entre el aroma de los pebeteros 
de plata en los feudales alcáz^ 
res deTetuán. Arcilr , Larache y 
El Kz .r'Kebir. Instruyendo a 
moros de las «mejaznías» y a 
los hijos y hermanos de los B 
¡íes poderosos. A! soldado qu 
sirve a España y al joven de 
parda chilaba monrañe<a en 
comunión de espíritus en el dis 
tingnidode color azul o albo 
sulham imperiaiee. 
Es evidente que lalvida y re 
laciones socidie¿ de los pueblos 
de cultura inferior tienen un 
constitución económica tan mez 
quina y carente de lo selecto, 
que causa sorpresa al civilizad, 
qua vive un pian superior. 
Asomarse a la vida m ir 
intima, en la «míala» o en el 
'tnreni», promiscuante, monó 
gann para el ¿se avo y para ei 
52Dlo9; exigencias u tísico y 
^'o psíquico y moral; satisf -
cienio necesidades harto st> 
«nasy fúgales en el «b la"»; 
•no complicaciones como viv\ 
00s los evroptos con hartan 
Agencias sociales que los m 
Do tiener; desarn liando ros 
^os un mínimo esfuerzo para 
P subsistir y subvenir a 1 
P?reníO:iü de su vida mate'i 
vua simpie y rudimentaria; I " 
nos iacias por ld h,.renci 
van hoy curando nuestrü> 
|^a or¡os áz l3S Irít(?PV,nci, 
J • íodoeilo p ne < c r e ü v su 
Jioao de vivir tan disti ito ai 
ue* tro qUe es difícil penetrar 
« estas verdades que ellos 
^ an como si fuese un 










poco o' s vad^ ef, 
que es!e gé.iero d. 
1 4 moros encierra s^n 
R ó m e u o s ps íq t iccs que 
a diario,, ^or una 
"l'os llaman costumbre 
^0 fos de causas y tfeclos 
ey» no cabe dud<j que esta 
f* • dt ser, vivir y obrar 
tono con JU manera de 
ü";lr y pensa-, lo cual les im 
; 0 - ^guir por la senda tra 
nft'. Ea;i diversidad y gé 
hr(' . ^ ^da, US- S y COStUlD 
¡ ^ « t i e n e n entre si y con 
ynJ1'0' eo ) ru distinta ética ^nera & 
p'Mró 
¡h. *x gencias sociales etc, es 
i y 9 ' y lógico que, en núes 
^ 11 lu^tacto, aunque no sed 
), Hue por e^ímuio de 1c me 
»^0V yáti. solucionando los 
ItftiS eStfl ciencia mo 
(h.JJ y eitos adelantos de k s 
^ i h A calto:,» de los pueblos 
Wi» 1 a & todo ser avanzar 
^ a a e j o r ^ I o W o Q« ^ 
ser las a ciones 
* ?n n l í r ion con núes 
br». Ser o no ser que dijo el 
principe Hamlet P í ^cipe fllosó 
(ico qu,? todos aspiramos a lie 
nar L'ÍS ley^s naturales de los 
) i es primitivos se tronsfor 
m n y c imbi n con las Icyí's so 
cfales qu-:' lí'Rishn los hombres, 
Ks lógica) que así suceda en 
VI rruecos, poco a poco. Claro 
que una láctica especial se iru 
oone. F/rn? el propósito qu^ 
tragimos cĉ n nuestra civiliza 
moderna. Evolución d? 
homb es, de habitación, de m 
ios y maneras. Arquitectos y 
«p^rej^ciores imprimen el sellt 
mu iéjar o hispano mor seo a 
ias nuevt^ construcciones qm 
evocan la bella tr^za de las 
otras épocas. 
L misera ».hoza mor?, «ma 
1 * o «jaim » rústica y troglodi 
ta debe d* s parecer. Ei ser hu 
m no, I ámase moro o Cristis 
no, no ha de vivir como los ch 
c .les en sus madrigueías. Y me 
nos promiscuando hombres y 
besti s, b jo ei mismo ttcho de 
r¿ñ s y barro que se lleva unas 
v^ces e? vi -nto del desierto y 
otras ei turvión de la inverna 
da. ¿Qué higiene y sanidad í.ue 
de existir en los aduares vivien 
do d*£ ese modo? S¿ra inúti ' que 
a profi'-'xis medirá derroche 
sus esfuerzos, si no separamos 
ie una vez el vivir en común de 
i t i i aales sarnosos y hombres 
con ¡acias incurríbUs. 
Si pretendemos sanear e 1 
cuerpo por los medicamentos y 
el espíritu por la cultura es ó 
gico y neces rio que empiece ei 
moro por mejorar su vivienda, 
con su propio esfuerzo, digna 
Je una vida elegrt y a^rad b e 
en los adusres y cubilas que de 
ben ser sanas poblaciones rura 
les. De idéntica m ñera deben 
ser alegres, lien s de higiene y 
d? luz ozul los Barrios de las 
«Medinas» musuim ñas. Y lo 
grar que las c mpiñ^s latan al 
compás de la urbe civilizada. 
F . Verdejo Iglesias 
Publicaciones 
CRONICA 
A propósito de las activida-
des políticas de esta semana, 
nos cuenta el calvario de un pe 
iodista anónimo durante la la 
boriosa tramitación de la crisis 
inisterial. 
Publica ademán: «Las bañis 
tas que aspiran el título de Rei 
na de las Playas», «Las carrete 
ras de automóviles en el circuí 
to de Lasarte», «La travesía a 
nado del puerto de Vakncia>, 
«El combate de boxeo entre Joe 
Loui> y Max Baer», « E v a 1935 
ha dado fin a la tiranía del cor 
sé», «El suceso de Benimaclet, 
que ha impresionado a la opi 
nión valenciana», «La lucha con 
tra la mendicidad en Bircelo 
na», «¿Q ié le ha ocurrido du 
rante ei veraneo?» Encuesta en 
Úe las más beMas artistas. Y la 
continuación de «Trini», la nove 
ia de aventuvs de una mucha 
chi t^adt ikña , por Martínez 
Gancií''. 
Compre usted «Crónica»: 30 
cé* timos. 
CINEGRAMA 
N }$ re vela esta semana cómo 
recerren España una falsi Mar-
lene Dietrich y uu falso Ga?y 
Cooper, para fitmar algunos ex-
teriores con destino a una pe\í 
cul̂ a de ambiente españo!, dirigí 
da por Lubitsch» 
Publica, además: *La iníluen 
cia del número 13 en ia vi la de 
Kay Francis», «Charla con Ca-
ía 1 ia Barcena en su palacete de 
Tetuán», «Üa día con Kate de 
N igi o el precio de ia gloria», 
«Comentarios sobre la peiieula 
Cnmeny cas t igoParale lo e5 
Ante la salida del "Artabron p?ri el Amazonas 
U n a s i n t e r e s a n t i s i n n a s p a -
l a b r a s d e l c a p i t á n I g l e s i a s 
Ante la p-óxl-na salida de-
*A,,f^bro> cara c\ Amazonas, 
hecho hi 'ó ico que l i b a r á s 
cabo el próximo di 1 12 de octu 
bre, estas palabras IUÍ-: pubüra 
mos del jefe de la f xo^didón, ei 
glorioso aviador esp^ñ c ip i 
t án lg 'es i^s , puvden ori^nfar t 
informar a nuestros lectores d 
lo que ha de ser esta expedición 
que cubrirá de gloría a la n-* 
ción esDeñola: 
«Muy pocas palabras^ porqu 
ni la calidad de las que v is * 
escuchar e voces más aut ^riz 
das, n i el objeto de este ^cto, 
co ;,'ienten qu¿ sea yo la^go y 
exc? ivo. 
Nuncn, por ot a ía»te, m > 
oporfu /o q u ' ahor Í, recordái 
que a los liomb"es de acción n J 
se les debe exigir el don maravi 
oso d- palabra. Y asi yo—hom 
bre dinámico por ex eíencia— 
me considero en esros momen 
tos, libre del deber d d-ciros al 
go más de lo que ya os dije et 
mi última visita a Valencia. C^n 
l a só la y honda paeocupa ió 
por mi paríe de que la aur osa 
dé fe que estáis poni^nd > a mf 
alrededor s e a superior a 1 
ofrenda que mis esfuerzos cO'i 
sigan. 
Yo debo insistir acaso en que 
este acto, organizado como ce 
la rio de la botadura del «Arta 
bro», debe servir para que ios 
españoles celebremos con fmi 
ma .satisfacción y alto o gulio 1 
aparición en los mares <íe Esp'i 
ñ a de un buque destinado a la 
ciencia Biogeográfica (ta 1 in 
mensa y tan vital), a labora! ^ 
do de las nuevas generaciones 
d e investigadores españoles. 
Pensad que este barco, que se 
mece ya sobre las agu s medita 
rráneas, es, ad tmás , símbolo 
magnífico de la España nueva, 
porque no tan sólo se destina 
a cumplir esta misión que surg 
;uminosa, de un vasto programa 
Je reinvindicación española, s 
no que también repsesenta el 
esfuerzo conjunto y armónico 
ue la técnica y la iaduslria t a 
val de esta hora, en cuya orqui 
tvetura vienen a coincidir lodss 
ias artes y todas las induiiría^ 
de España. El «Artabro» es, d 
mo lo, obra a ensalzar en su fi 
oalidad y en su intrínseco va or 
y c ú g o s e r á quiea no vea que 
el primer resulta lo admítanle 
de nuestro propósito de incorpo 
ror nuev mente a España a la 
investigación Geográfica mun 
dial es este de conta con una 
oavz que, siendo el fruto de la 
técnica y el arte españ d, supera 
mucho a las simiiarts que otros 
países dedican a tan histórica y 
tianstendental t a r e a . Quede 
aquí, pues, señalado mi fervoro 
so tributo de agradecimiento o 
cuantos conmigo compartieron 
¡a dura y larga tarea de hace-
palpable realidad ia quimera del 
«Artabro». 
Largo S i t i a alio a hablaros 
de ias rulas que éspe a n a nu 
tro navio sobré todos ios 
res. D ' o i r a parte, ios pr pó>i 
tas traducidos en palabras pu 
drías aparecer diminutos o exc 
sivos Mejor será que cada espa 
ñ o l vaya trazando, en la esfera 
og afi:s d¿ su cabezazos pa 
Sv.s tentos, pero firmas, de núes 
tro buque, ya qu¿ aspivamos 
¡ada má?, pero nada menos—^ 
recuperar para Espoña el título 
priviUgiadO en la ciencia de la 
Oeog»alia, en sodo su anchuro-
so y va r í a lo campo. 
A go quiero decirles a mis 
queridos amigos los represen 
t^nt?? de os países americanos 
y es esto: .spiro a que Esp3.ñ 
recupere f'quel título, antes que 
en par'e alguna, en el vivo y 
fuerte continente que con núes 
tros hermanos portugueses des 
cubrimos, conquist amos y pie 
piramos, ac so con nuestros 
desaciertos—quién s be si d 
^ignios provinciales—, para h 
emancipación. L i s razones de 
esta preferencii son obvias 
E os saben, aderaás, que su 
suelo es, ún, el paraíso del in 
vestig-dor. Paraíso para el hom 
br^ de ciencia, aunque nt; lo sfa 
ya p :Ta el sediento de aventu 
ras ni para el buscador de oro. 
Como nosotros sabemos, por 
que el¡os nos ô dicen a toda ho 
ru, cordia!mente. que paia que 
Españ gane la adhesión fervo 
rosa y entusi sta de las opinio 
nes americanas debe emprender 
obras de resultados prác icos, 
de rendimiento tangible que des 
p ace a su verdadero lugar e! l i 
rismo enfermizo con que nos 
producimos desde h a c e J a n í o s trab3^n c,mplefa 
nos a5 hdb ar de las hijas de « , A S~A:~S 
¿ s p a ñ a e n América. 
Por eso, la primera derrota 
d I «Ariabro» va a ser ésta de 
Amazonas, e! río gig nte en cu 
y 3 cuenca xe dan ia mano la ca 
si totalidad de los países sud 
americanos. Yo os repito aquí, 
señores representantes de los 
pueblos am zónicos, las pala 
bras que dirigía los míembio^ 
del Insiituto Histórico y G 'og rá 
fico de Belem de Pará: «España 
quiere ofreceros el esfuerzo d<: 
un grupo de jóvenes investiga 
dores, discípulos de los viejos 
maestros de la Ciencia españo 
la, que van a recorrer durante 2 
o 3 años vuestras regiones más 
incógnitas, para que lo suméis 
a vuestro propio y magno es 
fuerzo en e; conocimiento cienií 
fico de la Amazonia. Es un gra 
no de arena en ta mont ña de 
tiempo y espido que el mundo 
mazóai o exige: para su total 
sometimiento ai hombre. Pero 
estará limpio de iniencionesmez 
quinas. Ved, en él, el verdadero 
nuevo estilo y re^rgimiento d í 
España, b^jo el signo de la 
púb ica». 
Y nada más. Mis a :ciones os 
dirán, al andar de les días, si 
he sabido responder a' g a i ho 
ñor que supone e' intento de rea 
lizar estos ideales. Mis piiabra < 
sólo pueden ser de fe en mi mis 
mo y de ag^aiecimiento por la 
vuestra En la gran obra esp > 
ñola que abre la aparición de' 
«Artabi-o» zn el ho izonte del 
mar, 'odos m? habéis ayudado, 
de o l s he recibido alientos, 
estíran os y apoyos. Ahora ^s 
pido yo un crédito de unos años 
pa-o devolveros c o n cruces 
vuestras esperanzas y vuestra 
ayuda. 
N 1 quie:o termmar sin recor 
daios que faltan h y aquí, en su 
mayoría los hombres que for 
oía 1 la gran célula de la expedí 
ción. Mis expedicionarios, que 
son algo de mi propio espíritu, 
>e halíaa lejo?, en el último y 
más lejano rincón de España; 
en a 3uínea Continental. Allí 
u re-
cta figura de expedicionarios, 
'S decir, de españoles nuev s, 
y a a vez r a iz r una !abor de 
a-t ? eficacia para el porvenir de 
nuestra pequeña col >riía. Ellos 
sentirán sin duda el dolor de no 
habeí estado hoy presentes. Pe 
r » yo los tengo espiriíualraeníe 
1 mi a rededor, unidos a los po-
cos que personalmente aquí st 
encuentran prestándome su ad 
hesión y su fe. 
A estos hombres, verdad^ oá 
o da ios de la paz y de la cien 
esa: a mis recto es, sos raiem 
b s díü Patronato que, coa tan 
clara vis ón histó ica. han pues 
0 su persona! esfuerzo a' serv? 
1 1 de mis idea es, y al señor 
tninistro de Instrucción Púb 'ca, 
epresentantc del Gobi^no, de 
dicó mis úUimas palabras de 
gratitud y de promesa. A vos 
otros, representantes de los es 
pañoleá todos, os digo so'amcn 
te: Esperamos ser dignos de 
nuestra propia ob^a». 
Intervención Regio-
nal de Larache 
Hoja informativa 'correspon-
diente a l día 31 de septiembre 
de 1935 
iré !a /ida de una artista de se-
senta &ños y otra de siete», 
«Margot Grábame, la Última es 
¡relia europea captada por Ho-
llywood>, «Rosita Díaz en M -
drid», «Conchita Montenegro y 
Raúl Rouiien». Y ei primer capi 
ulo de la novela «Don Quintín 
el amargao», basada en el f^mo 
so saínete de Arniches e ilus-
trada confotografíasinéditas de 
ia versión cinematográfica. 
Compre usted «CiHegramas>, 
n̂Q céntimos. 
Sucesos. Beni Arós.—Pernoc 
ta dn esta jurisdicción una Mía 
Caballería de la Mehal la Jali-
fiana de Larache número 3. 
Beni Issef.—Han coincidido 
el pnmero y segundo labor y 
una Mía de Caballería de ta Me 
hal-la de Larache en el zoco Te 
â ata de Beni Issef, habiéndose 
c^arroíia 10 a presencia del co 
candante jefe instructor d é l a 
misma un tema táctico. 
Alcázar.—El Vari del aduar 
U a i Ichu, manifestó que se ha 
encontrado una burra extravia 
da, enya propiedad se ignora. 
Sus señas son: baja de unos 5 
años, color pardo. 
Servicios y recorridos.—Por 
fuerzas d i la Meja»,nía Armada 
se efectuaron los servicios y fe 
corridos por carrearas, cami-
nos, gabas, vías, fronteras y pía 
yas sin novedad. 
Servicios médicos.—Asisten* 
cías en los dispensarios y con* 
sultorlos de esta región; en Ben» 
Issef, consultorio. 16; en Lara 
che, dispensarlo 222; en Aicázar 
ispensarío, 165; en B? i GorM 
consultorio, 76; en Tenía Had, 
CO isulíorío, 40; en Arcüa, 
ptnsario, 70; ¿« AhlS^rif, 




tencias: en Beai Gorfa se presta 
ron 4 asistencias. 
En B^ni Gorfet í d ^ o 8 asis r 
EMPEZANDO 
E m o c i ó n y m i s t e r i o 
A l exaltar y describir las legen-
darias callejas llenas de esa estu-
pefacción ardiente; llenas por de-
cirlo asi de esa pasmosidad ro 
mántica que busca instintivamente 
en el cielo la solución de los 
misterios; se borrarla la ilusión 
alégoricade lo típico y más grato 
seria dedicarse al éxtasis de lo 
btllo y de lo simbólico. 
Todo reposa, todo perfuma a 
quietud a voluptuosidades, todo a 
emociones... 
Vuelven las ilusiones concep-
tuando con los bellos anhelos. 
Lector; si eres bueno, si tu con-
ciencia no te arrebata a las hondas 
avideces, situ sentimiento sensitivo 
lleno de sugestiones te obliga a 
escucharme; léeme con ahinco, ya 
que por primera vez me orbsevas 
en estas columnas. 
Te guiaría, si tu atención pres 
taras a mis palabras. Y sin tu fé, 
quizás te llevarla por el camino de 
la ficción y de la inquietud de esta 
raza soñadora. 
Vuelves conmigo lector, ya que 
mi ignea musa se apiada de mi. 
En la hora romántica de la tar-
de, en la dulce emoción del alma 
¿no has contemplado cuando el sol 
juguetón está a punto de esconder-
se; cuando la risa rítmica leve del 
entusiasmo es grata y armoniosa; 
el Z§co Chico, obscuro, y tal vez 
hechizado? ¿no has admirado ese 
cielo siempre azul limpio y sereno? 
¿No has oido constantemente las 
lúgubres voces de las mezquitas 
lanzadas desde los altos almina-
res? 
¿No te ha causado sensación? 
¿No te ha producido hondas tur-
baciones y has proferido palabras 






Perros sacrificados.—En Be 
ni Go'feí fueron sacrificados 11 
perros vagabundos. 
Matadero—En el de Larache: 
vacuno, 12; leñar, 6; cabrío, 2; 
porcino, 3. 
En el de Alcázar: vacuno, 0; 
lanar, 0; cabrío, 0; porcino, 0. 
En el de A^cila: vacuno, 2; la 
nar, 1; cabrío, 0; porcino, 2. 
En el Sebíz de Beni Gorfet, 
vacuno, 1; ianar, 15; cabrío, 31; 
porcino, 0. 
Suman: vacuno, 15; lanar, 22; 
.obrío, 33; porcino, 5. 
Mercados.—En d de Larache 
se recono ieron 66 litros de le* 
cae, 1.737 kilos de pescado, 45 
kilos demoius.os, y 355 de crus 
táceos, 3.000 huevos. 
En e) de Larache se decomi 
saron 150 huevos y 2 litros de 
leche. 
En el Sebtz de Beni Gorfet se 
decomisaron 9 hígados y 7 pul 
moees y se reconocieron 37 ca 
jas de sardinas. 
Zocos:— Con normal concu 
rrencia se celebró el Ssbíz de 
Bedi Go fet, asistiendo el inter 
ventor, mé dco, veterinario Re 
gíonal, y autoridades indígenas 
de la cábiía. 
Ooservaciones m etereológi 
cas.—Las observadas en la cab; 
la de Beni Aiós en el día de hoy 
h.-n sido las siguientes: ijióxim^ 
29; mínima, 20; y media 23.5. 
Cielo nublado 
Visita :— El ve.erina io Re 
gionai por los poblado J de Siar, 
LTa i Metum y Arbaua Jotot, y 
ai zoco S¿btz de Beni Gor^ t . 
En el día ae hoy visitó la Oíi 
cina de Taatof e» ayudante dei 
Servicio Agro lómico señor Ba 
rrera. 
Larache 29 de septiembre de. 
1935. 
EL I NTERVENTOR 
El señor Rodrígirez Pérez 
Para tomar parte en la vista 
que se celebrará ante la Audien-
cia de Tetuán, en nuestra ciudad, 
por el asunto de la Casa Brauns-
wíng, se encuentra en Larache, el 
prestigioso abogado y diputado, 
señor Rodríguez Pérez que du-
rante su estancia en ésta es hués-
ped de los distinguidos señores 
de Gomendio. 
Al señor Rodríguez Pérez, le 




Mareas para hoy 
Pleamar,—4 horas y 11 minu 
tos tarde; 4 h. 29 m. madrugada. 
Bajamar.— 10 h. 30 m. noche 







Estado del tiempo 
Tarifa. Norte flojo, m a r r i 
z ida. Cielo nuboso. Horizon-
te claro. 
Ceuta sin noticias. 
Se alquila 
Para mes de septiem-
bre próximo, el patio y al 
raacenes que o:upa actual, 
mente don A B ilaguer 
Darán fozda D . J o s é ^ . 
Calle 14 de A b r i l u0. 5 i 
t) A R I O M A R R O Q U I 
N o t a b i b l t o g r á t l c a 
Ante la próxima aparición de la 
importante obra 'España 
en Marruecos** 
Desd¿ hace bastanteí tempe 
conocíamos la feliz y loable 
idea de nuestro muy querido 
amigo y ent rañable compañero 
en la Prensa D. Salvador O. 
Troya, de recoger en un l ibro 
que háb .a de titular •España 
en Marruecos*, mantos estu 
dios documentados ha venido 
llevando a cabo sobre el mo 
mentó marroquí . 
Preferimos ante este suceso, 
esperar su terminación y en 
trega a la editorial, para hablar 
de esta importante obra, que 
aoarte de su gran actualidad y 
valia consultiva, aparecerá re 
dactada con el estilo galano y 
amenc, tan zonocido por la opi 
w ó n del Norte de Africa y apre 
ciado por cuantos saben ínter 
pretarlo, de su culto autor. 
Aunque la critica de este i n 
teresante tibro sobre Marrue 
eos ¡a haremos en el momento 
oportuno, es nuestro deseo ade 
lantar a l público en general, 
algunos detalles de su alcance 
para que de antemano puedan 
apreciar su indiscutible impor-
tancia. 
• España e n M a r r u e c o s » , 
abarca todos los aspectos más 
sobresalientes de los múltiples 
y complejos jroblemas que se 
encuentran situados en e con-
junto de nuestras actividadespo 
liticas, económicas y sociales 
en nuestra Zona de Protectora 
do y plazas de Soberanía . 
Valiosos juicios sobre agricu¡ 
tura, enseñanza, sanidad, obras 
•púbtícas, comunicaciones, pren 
sa, turismo, intervenciones, 
montes, minas, etc, aparecen 
en esta obra, que sirven de or i 
entación competente h ic ia solu 
dones practicas, capaces de for 
mar un precioso programa de 
acción y muy convenientes pa 
ra la marcha del Marruecos es 
pañol. 
Autorizadas personalidades 
de la Zona dedican trabajos .,e 
enjaiciamienío en este libro, 
completando su acierto,unas ins 
piradisimíis y bien terminada 
exposición sintética, a g-iisa 
de prólogo, debida a la docta y 
veterana pluma del conocido 
africanista D. Rafael de Roda, 
La obra constará de unas qui 
medías pág inas aproximada 
mente, y su co^u será de5 pese 
tas tan solo, lo que mi estra a! 
descubierto la circunstancia b . 
neficiosa para su* lectores de 
contar con un extenso volumen 
a precio excesivamente econó 
mico. 
Según nuestras noticias, son 
muchas las entidades oticiales y 
particulares de la Zona Ceuta 
y Melilla, que han solicitado ya 
gran n ú m e r ) de ejemplares, vis 
ta su considerable util idad pú 
blica. 
También sabemos que son 
muchas las personas que se han 
interesado por la adqusiciun d¿ 
la obra «España en Marrue 
eos», adelantando los pedidos 
al agen e exclusivo de publ ic i 
dad y encargado de representa 
ción, Sr. Gutiérrez Ravé, que re 
side en la población ceuti. 
Macho n o s alegramos del 
éxito que ha de alcanzar la salí 
da a los mercados públicos de 
i inuortanír ^> ? de nuestro que 
r do camarada Troya, haden 
dolo nuestro, dado el afecto que 
se le tiene a est¿ jóven periodis 
ta desde h . ce muchos años . 
Oportunamente ampliaremos 
detalles sobre el particular, ya 
que asi lo merece el l ibro *Bspa 
ña en Mattuecos», cuya apar; 
d ó n tendrá lugar muy breve. 
oe oueuo en la v m \ t t ¡ S ^ ^ * Z 
Descorridas las cortinas del si-
lencio y transcurrido ya el lapso 
de tiempo, en que el paréntesis 
circunstancial de una vida más 
o menos agitada "y de l u c h a 
cruenta, me ha apartado de la in-
grata tarea periodística a la que 
ha tiempo me dedico; vuelvo de 
nuevo, a ponerme en contacto 
espiritual por medio de las co-
lumnas acogedoras de DIARIO 
MARROQUI con mis bellas lec-
toras y amables lectores a los 
que no olvido, ni puedo olvidar 
de ninguna forma, dedicándoles, 
ante todo éstas líneas de cordial 
salutación, como principio y en-
trada de una nueva era de resur-
gimiento para el periódico lara-
chense, que, con más amplitud 
informativa y con fiateutes m jj 
ras sale a la luz paohea, pleno 
de vitalidad, sin dismuiair en io 
más mínimo la directriz marca-
da en cuanto a su programa ideo-
lógico, si puede üecirse, sinteu-
zado en el lema de: defensor de 
los intereses de España en el 
Protectorado. 
En cuanto a mi , he de hacer 
patente, que, pese a la envidia de 
quienes horros de todo escrúpu-
lo han procurado por todos los 
medios insidiosos, de huadirmj 
en el lago cenagoso del descrédi-
to, surge mi modesta pero vir i l 
personalidad, con más pujanza, 
con más ardor, si cabe quii nan-
ea, poniendo mi pluma ai ÍCA v.-
cio de la Razón y de la J acucia. 
Ni el tiempo, ai la disia.ioia, ni 
la v i l intriga han iiecaj mella 
alguna en mi persona, por el 
contrario, han aumeniado en 
grado superlativo mi valor, para 
continuar en mi peregrinación, 
tre los escombros de -ísta socie-
dad moderna, prostituida por to-
dos los vicios y ruindades 'en un 
sector bastante considerable. 
Ahora bien, como quiera que, el 
desprecio es la mejor bofetada 
para los que alardean de lengua 
viperina, en mi rostro se dibuja 
el gesto de una carcajada irónica 
y despectiva para tales seres que 
carentes de toda dignidad y de 
cerebro obtuso, se arrastran co-
mo reptiles, a los pies del despo-
tismo parasitario, con el exclusi-
vo fin de vivir una vida de pode-
río ficticio; engañando a la mis-
ma sociedad de que forman par-
te. 
A vosotras bellas lectoras y 
amables lectores que vivís aleja-
dos de la minga y pr-, stais oí-
dos u los que p.j» Jcalcar la voz 
de la conciem ia que les acusa, 
se dedican al desprestigio ajeno, 
lanzando bulos y cakimnias al 
prójimo, os envió un saludo leal 
y sincero al reanudar de nuevo 
mi tarea periodística en la seguri 
dad de que mis trabajos dentro 
de su modestia serán acogidos 
con el mismo afecto de siempre. 
Y a vosotros compañeros de pren 
sa, que habéis compartido con-
migo la cotidiana lañor de redac 
ción os envío, uu abrazo cordial. 
EL Duende del Castillo 
l l idOCU Q a t e d o 
Por indocumentado fué puesto 
ayer a disposición del Interventor 
Regional, el indígena Mohamed 
gen Dris lien AU Uarani. 
La Audiencia de i 
Tetuáu en La-
radie 
E l domingo Mecí a nues-
tra ciudad \d An lienci; ñ? 
Tetuán, to I po< 
ñores do< ^ é t e ¿ 
pre îderii 1.0. Antonio B 
ilü'l K" le . .• ion J.r c \iv 
trena G nci ; on F ' c s 
co VUlarejo de los Garoposs 
Fiscal, do a Ricardo Pró 
Hur ado, secretario y Ion 
José • óp:z Sánchez, vire 
recetario. 
E i : • jñfi ia de - yer ¿to 
el s 61. le ( I'1^ 
co T Í ij m ción, 
tuyo ofícii [mente 1̂ Tribii 
-•al p r vs r div s ^ ti 
1 sris mtruidas en e?l •y egi ; 
L At i Ji':;, d f p 
e*i Í c v.s • segíii la v 
Daniel M?sas por disir c 
CÍÓP de can lid des de a v;ejD 
ta dó lotería, que le facilité-
hz el señor Cánovas. 
E l procesado m¿i.ifes'6 
en sus declaradcmes I s 
primerds cantidades hizo 
uso ce e\\ds para a ê̂ der a 
a m^nunte ción de sus 
mi lares, y que S f cnt< n ó 
con el señor Cánovas para 
q ie de los bencfi ios que 
o"» ;jvi ra de la v. nta de ié 
imp - le descontara esta^ 
v.-.ííhdades. 
Otra cantidad dice qu^ se 
le extravió encontrándose 
bañando en la p'aya 
E l Fiscal señor Vilhrejo 
pü par. • pnjcw lo dos 
Quejas del ve-
cindario 
Nos comunican los vecinos de 
la populosa Barriada de Cana-
lejas, que los indígenas que ha-
cen sus transaciones comerciales 
en el mercado los días de zoAo, 
han tomado como paso obligado 
para sus caballerías, las travesías 
de dicha Barriada, ofreciendo un 
constante peligro para los niños 
que fuera de las horas de Cole-
gio, pululan por aquellas calles, 
aparte de que por no estar éstas 
urbanizadas, levantan una polva-
reda insoportable, llenando de 
polvo las casas de la vicindad, 
viéndose obligados los habitan-
tes de las mismas a cerrar puer-
tas y ventanas, causando moles-
tias y perjuicios considerables. 
Pasamos el ruego a la Autoridad 
urbana por si pudiera ponerse ! 
remedio a tales molestias, 
—Del público asiduo a ciertos 
Establecimientos públicos asen-
tados en el centro de nuestra po-
blación, recogemos también las 
quejas que se nos presentan, re-
lativas a la presentación indeco-
rosa, en cuanto a su indumenta-
ria, con que ofrecen y hacen sus 
servicios los indígenas dedicados 
a la limpieza de calzado. Ello 
desde luego, dice muy poco en 
favor de nuestras ciudad y tras-
udamos esta queja a la Junia 
Municipal por si pudiera poner 
remedio de alguna forma obligan 
do a los «betuneros» a usar un 
babi de las características que 
por la misma se determinen, pro-
cediendo a sancionar debida y 
enérgicamente a los contravento-
res. > 
—Varias han sido las personas 
que nos han rogado hagamos He 
gar a nuestra primera autoridad 
el ruego de que se evite en el ce-
menterio cuanto viene ocurrien-
do con el conserje 
Nos denuncian que el mencio 
nado conserje facilita agua para 
regar las flores que hay sobre las 
Panojrama iulernacional 
lo oue i i s apasiona en 
Hay algo en Londres en íor 
no a lo cual se hacen más cábñ 
la qu? en tornóla ' contlkto 1t$ 
loetíope, sobre todo en 7o ̂  
¡fOS CKOfif Ó .5. 
Se trata de una nueva mar;. 
villona exper iendá deí f k 
mo rerlizadapor un esttídianU 
nidio cjue e ha entretenido en 
Üarsé un o^¿eo, descalzo, sobfg 
fuego, sin dar muestras, ?l ter 
minarlo, d * dolor alguno, y sin 
que sus piés denotaran tampo 
co el menormmindicio de haber si 
do some ido a tan tenible prue 
ba. 
La prueba fué preparad i con 
toda rigurosidad en el jardín 
del profesor londinense ante un 
grupo de compañeros de la Uni 
versidadad, médicos y cientifi 
eos interesados. E l luego h bia 
•es en ei a i ' 
Oran30.=Con- ^ 
l i c iones p r a c t L f " " ^ 
1)2 
i -s en el asalto a/cobrado 
B neo Inglés, hecho Qcur f 
niiwero del mes corrie, 
ah¡¿nca. 
Una de las detencion^ú 
jas a ca¿o en esta cindad* 
h l chaufer que Ikvahn el 
movü de ios bandidos lia 
Hraníisco Garda; y la 
detención es la de Anfoni0 
rez y que ha participa 
bién en el atraco al Banco 
camo ? los agenta de Poî  
Hasta estos mommos 1 siuo practicadas doce deiei 
nes, de ios sigmntts mi 
dúos; 
f mibo Cabrera, M i ^ j 
i f ^ F r a n d s c o G o m - i 
Blanes, Vkenh Cafa 
la Ai 




sido encendido en dos t r inche^0 • 0'e'''e Alfonso &,¡ 
tumbas, a los que le retribuyen, 
113 Ui¿>, C|ÜC*JaUÜO ly se da el caso,de exigir a las 
á I ¿lición ¡milias inodestas por una pequeña 
1' lata de agua diez céntimos. 
No creemos que por el munici-
pio le haya concedido monopo-
lio alguno para vender el agua 
en lan desproporcionada .tarifa, 
pero como es una queja que re-
cogemos del vencindarto, procu-
raremos informarnos debidameñ 
te de este asunto 
co foime con 
fiscal. 
D a r ^ n S;J estarcí? < n 
nuestra du<j - o la \ui i?t>~ 




kf y otro 
eñor Hu 
por Í Í ;805 
Moh^rn 
taim. 
Hamed M-̂ sin y dosrmas 
por huríOv defensores seño-
res Rubio A'.arcón y Pé ez. 
Heme 3 X^rif Amara n i 
^rbi, por Ú 
B 
por cor 
•~ñ L I 
M >h trn 
por húrl , 
Akrcón. 
Jo-é So]tj y -
V 




ras de doce piés de Uitgo por 
seis de ancho y o-h ) pulgadas 
de profundidad, donde se enco 
traban depositada * siete tonda 
das de carbón de roble, una de 
leña y diez g 1 lenes de péra t ina 
Llevaba todo ello och > h )ras 
ardiendo cu ndo Ja [.rueba se 
llevó c cabo. 
E l indio, Kuda Bix, quit se 
sus zapato , sometió su i piés a 
una investigación médica y se 
lanzó sin vacilación alguna 
sobre la superlicie en ascuas 
que recorrió de un lado a otro 
con calm? absoluta. 
A l exóminársi le nuevamente 
los piés, los médicos c. mproba 
ron con el asombro consiguien 
te que el fuego so había dejado 
en ello* huellas alguna n i su 
_ I I r ían siquiera una temperatura 
ano mal. 
E l singular experimento ha 
producido en los medios cíentí 
fieos de Londres una verdade 
ra revo•ución. CaJa vez se vé 
m s confusa la exp icación a l 
lenómeuo 
Entre otras cosas dh entibies, 
se habla de inhibición de los 
sentidos por autogestión religio 
sa. 
Los comentarios periodístico 
en torno a todo esto son t m di 
verso como apasionados. 
aulas as ia 
s.!jv j i p y ̂ tensor se-
no < f i^ro a. 
Rafael Ramiro y ot.ro 
or imprudencia, defensa 
res señores Alarcón y .be-
ola. 
Gonzalo M-irtin?z po^ re 
bot defensor, señ';j Al̂ v 
s f . señor Irave 
J -sé Alvarez B aio, p.^ 
impruocncid, deíenso \ s «. -
(kaes Oarcou y B»unnr 
B i . Pain)< Rr»is pĉ r 
irapru ciuia, defensor se 
ñor RuDio. 
M a ñ a n a publ icaremos l s 
causas que se v e r á n e l p r ó -
x i m o d í a c inco . 
DETENCION JDE UN LADRON 
Ha ingresado en la cárcel Mo-
hal Ben Aomar Ben Emibare k 
nutor de un robo cometido hace 
dias en la capital del Protecto-
rado. 
Al audaz amigo de lo ajeno se 
le intervino una cantidad en me-
tálico y la mayor parte de los ob-
jetos sustraídos. 
POR MOLESTAR A LOS TU-
RISTAS 
Por la Policía también han si-
ao puestos a disposición del se-
ñor interventor Regional, DaAid 
Bcnguigui y Mohamcn Ben Abse-
lam Ben Tahar, porque no obs-
tante las disposiciones dictadas 
por nuestra primera autoridad, 
ellos se proponen molestar a todo 
turista que llegue a Larache. 
RIÑEN EN LA VIA PUBLICA 
Por promover una riña seguida 
de escándalo en plena vía públi-
ca, fueron ayer detenidos por la 
Policía, los indígenas Lachmi 
Ben Mohaaied Ben Alí y Moha-
med Ben Mohamcn Ben Saikzri. 
El primera resultó con una le-
sión levo eu la mano, de la que 







M ÍÜZ siempre 
psriódieo 
VIDA ISR E L l l A 
Los notarios y su 
funconarm nto 
Con general satis f^cció . bd si 
do acogido entre la colonia is 
raelita de Larache el nomb'.a 
miento oficial de los notario 
insertado en el último Boletín 
Oficial de la Zona. 
Muchas y razonadas quejas 
habían llegado hasta nosotros 
sobre el funcionamiento atribu 
dones de estos notario sobre 
los que gravita toda la ardua 
labor de legalización de matr : 
monos divorcios escrnuia de 
ventas etc. 
Mucho celebramos que vayan 
normalizándose estos servidos 
que como otros muchos no esta 
ban debidamente reglamentado 
por lo que se ocasionaba oerjui 
dos a los israelitas esp ' da 1 
mente a las dases hunildes. 
Desde hace tiempo venimos 
'nsistiendo en la necesidad oe 
que el Consejo Comunal hrae 
lita lleva a la practica a>guno 
le los proyectos que tiene debí 
damente ectudiaúos y aprobado 
v de los que con una extensión 
nos ocuparemos eu aus sucesi 
vos, 
por boy nos h mi tamos a f di 
citar a los notario* israeittts 
y a estimularle a laborar por 
el bién de sus correligionarios. 
nn las manitesiaciones 
h.zoalos r e p r e s e - M ^ -
P á s a la Poli ia ^ as 
estas detenciones ^ fl,e y bli 
mas probable e r > q e s e m J ^ 
tranenp esencia deun ,hJmi 
de anarquistas espjñolesynf 
creía además que tenidn ua 
pósito de erm is en aljún sfl 
ío de la ciudad de O.án. 
TEATRO ESPAÑA 
O R O : 
La importante editora U¡a 
sentará hoy en el Teatro Ey 
la grandiosa producción «O 
interpretada por Brigitíe ñ 
Líen Deyer, Hans Albers y M 
cheel Bohner. 
<0ro*! La eterna ambición Í 
la Humanidad. Tal vez nna p4 
cía de las generaciones futwí 
Lograrán su fabricación los 
bres del futuro ? Un gráfico i 
ticipo del triunfo de lo civlizm 
«Oro»! Una producción gigéi 
que solo podía, realizar la mm 
Ufa. 
Pronto: ^Torbellino de Sode' 
dad» producción Fox hablada cñ 
español. 
^a salida del «Aífabro»al 
Amazona 
erro!, 3 0 . - D e í v iimmentt 
* sido fjjdc/a para d dia 16 ¿i c ubre Ja salida dd «ArtoDro» 
^ard el Amazonas. 
fcl acío de ia enfrena de fe' 
bandera al «Aríabro* ha út r< 
ve^iir exíraordinaria soktnni dad. - •. i 
t a fragata ((Sanujenfo» 
Vigo, 30.—A la una de iaí^ 
de de hoy ha Jugado a este puf 
ío el buqueJa de ia marir/a 
lina «Pmideníe SdrinieíJío». 
En honor hs alum cs^h^ir 
aufi ridf/des priparao díversoí 
a<íos aníes de que elm^ck^m 
do buque se ÍP s ad a Cá^F 
'onde s<- enco-.írara t i día H 
fiesta d^ Ja Raza. 
Uu hombre muerte 
lugo, 30 —fin la carretera át 
Saniiago de Compórtela fué tii0 
peilado ti obrero Manutí ^ 
nández, por una camioDeta <í̂  
írarsportaba pescado. 
El accidente se produjo por 
wi falso viraje del VíhícüloV* 
ocasionó L muert.- dei citado 
Se persor Oericil^ar ^ 
ceso t i Jazg u qui*" .¡^ra 
de tomas i < rímeos d f ^ 
ciones ordeno h dereíiciOfl " 
conductor de ia camíoneía. 
Una plaga de fotógrafos ** 
M^a ide señor 
Madrid, 3 0 , ' E l a l ^ ¿ ¿ d o . 
Solazar Alonso, to1»^ d . * * 
i S p T r i o d i s t a s q u e ^ l 
dispssiciones P^'1 'ds(S1 l i * ' 
agentes 
tada ta activi 
fos. 
b l A f t l O M A R R O Q U Í Página séptim^ 
l a l l q v l á a n í ó n d e l a g u e r r a d e l G h a e a 
situación de los prisio-
neros de guerra 
Por E R N E S T O G. C I F U E N T E S 
C<3^ l i l i 




el gse es, desgracia^amenfp, 
¡0et escolo que ha encon 
¿ o la Conferencia de la p ^ , 
guenos Aires, en sus dos 
sesde exisíencia. Elapleuso 
^ í u e de.'mundo en'ero y el 
.00 cen que, parficu'armeníe 
¿ Ansé ic?, vió el adveniraienío 
^ |3 prz entre Bolivia y el Pa-
:.j r3gu'y no han podido aún ín 
en d ánimo del Gobierno 
yeV^l¡¿)P^agnay; para h*crr vía-
^iUTreg'oéefimtlv d Icen 
Lo etnicírcu ar que pm ÍDÍ ó 
,3gUÍ>rra a mediados de 1932, 
(nesía parte del Continente, 
yfleseoliü, hasta este mo-
¡JJDÍO, es más grave de lo que 
ppdo hsberse pensado al iní 
ciárselas Conferencias de Paz. 
glParaguay pasa por encima 
¡lela honrosa tradición ameri 
cana, formada por el alto espí 
rididf confraternidad y huma 
-Zdc^es Jjiiaiisiro que caracterizó a los 
;e:j/¿ín (̂/c/d beligerantes en distintas y luc-
a épocas de la Historia 
Iblicaoa de nuestras jóvenes 
Dacionâ iüades. Y fie chí qu 
Bolivia imprimió una base fur. 
laméntala esa tradición allá, 
por el año 1841, apenas cumpú 
das una década y media de vida 
iodependieate. Fué, pues, esta 
"ftierra, cuua de la cultura caro 
honra y prez de la Anéricc 
Hispana, que el Claustro de la 
docta Universidad de Chuqui 
laca esparciera la idea libertaba 
alcomenzar el siglo XIX, qué 
dió ejemplo de confraternida J, 
coasdo al firmarse la paz que 
desde entonces, afortunada-
mente, nos une a la hermana 
Repúbka dei Perú devolvió los 
cativos de guerra, firmando en 
el Trdtauo de Paz la cláusula 
siguien e: «Las partes contra 
tantes ceden cualquier derecho 
qae pudieran tener a indemni-
»ciones por los malos que se 
tobiesen hecho, renunciando a 
loda dase de reparaciones por 
gastos de guerra.» 
w de Socie' \ \ i s más tarde el Perú y E l 
x Múd^/i^ilor marcan otro preceden-
r ^roso para la cultura de 
Ibérica en el Tratado de 6 de 
de 1860, en el que se es 
f^^Para dar a Ecuador 
113 Prueba magnífica de ¡a alfa 
de und bmU 
en áljúa DU 
íe O dn 
SPAÑA 
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diplf macia paraguaya desde los 
albores de su existencia iepu-
blicana y se caracteriza por sus 
obstáculos a todo entendimien-
to pacífico, por les subterfugios 
en todos sus compromisos i iter 
n?cionales. Recordemos que ha-
ce s c h unos días el político in-
glés Mr. Lloyd George, jefe del 
partido libera), decía en un dis-
curso comentando el momento 
internacional que, con otros pai 
es, el paraguay se burla d^ la 
St ci- dad de Naciones, y que in 
vnaba a comparar la autori íid 
e la Liga cuando se estabhctó, 
on su stado actual. Quiere de-
cir, pues, que la poética para-
guaya h a pasado allende e l 
Océano para distinguirse e n 
círculos europeos como re¿¡cia 
a todo buen entendimiento. 
La cuestión de los prisioneros 
de guerra, en ti caso de Bolivia 
y el Paraguay, es sencilla, pues-
to que está reglamentada po" 
corvenci nes internacionales, 
entre otra la más m derna qu; 
es le de Gir^bT de ju !• d 1929 
y, obre iodo, por la tradición 
me ica!:.>. En el estado Í ctud 
del c r;flicto boliviano-paragua-
yo no cabe sino rapatriación to-
al de cautivos. Durante el arre-
glo del Tratado de Paz definitivo 
se ventilarán las cuestiones re-
ferentes a indemnizaciones por 
alimentos, que en todo caso son 
derivadas de las responsabilida 
des de la guerra. 
De otro modo viene el fraca-
SÍ.J porque si en cuestiones de 
menos cuantía, por decirlo asi, 
se encuentran espectáculos in 
vables, ¿cómo pensar que ha 
e .legarse a un acuerdo en la 
uestíón fundamental, que aún 
no se ha tratado en Buenos Ai-
res? 
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^ hermana y amiga, aun-
'̂ s sean de alguna impor 
J ^ t temperamento, ejemplo 
rotura y de humanitarismo 
s, :'^'Jce medio siglo más 
'•so i 'íuidarsg d conf:i:fc 
ü i l / ^ S 0 » ^ Paragaay pre 
L S l . ^adición 
l ^ A i r ^ ^ ^ la Paz deBue 
'̂n ûS/riCrean(l0 «scollos que 
^bi / , n terminar otro 
)r?ol'' .conflicto del Chaco 
Conocía. , 
rrír en estos días la 
americana, 
^ndo a\ desarrollo de 
A v i s o 
Para dar cumplimiento a lo 
quedispo e e l artículo séptimo 
del vigente Reglamento de Circu 
lación de vehículos de tracción 
mecánica en su apartado b) y ha 
biéndose observado las deficien-
tes condiciones tanto de segur!, 
dad, comodidad e higiene con 
que circulan los vehículos que se 
dedican a la conducción de viaje* 
ros, y de seguridad de los dedica, 
dos al transporte de mercancías, 
por el presente se previene a los 
conductores de vehículos, desti-
nados a la conducción de viajeros 
y a los dedicados al transporte 
de mercancías que por la Inspec 
ción de Carruajes se concede un 
plazo, que finalizará el día 31 de 
Octubre próximo, y todos los 
días laborables de 12 a 14 horas 
para que los vehículos a que se 
hace referencia, sean presentados 
en ella al objeto de pasar el reco* 
nocimiento anual prevenido. 
Después d e expirar el plazo 
que se concede para pasar el re* 
conocimiento anual, los propieta* 
rios de los vehículos que no lo 
hayan efectuado, serán sanciona' 
dos con multas de CIEN a QUI-
N1ENT S pesetas, llegándose, en 
caso necesario, hasta retirar el ve* 
hículo de la circulación. 
Larache 28 de septiembre de 
1935. 
R a d i o S e v i l l a 
PROGRAMA CORRESPON 
D I E N T E AL DIA 1 D E O C 
T U R R E DE 1935 
A las S ^ O . - L a Palabra. Dia-
rio hablado de Uaióu Radio Se 
villa, C^endario astronómico* 
Santoral. Programa del día. 
A las 9.—Termina la emisión, 
A las 14.—Orquesta. 
Gitana (pasodoble), E . de 
Uliera; [Si soy asíl (tango hu-
moiísticc), F . Lomuto; E n el 
país de los cuentos (vals), F . 
Kouarik; Verbenero (c h o tis) 
Ubeda y Jiménez. 
A las M^O.—Romarzas de 
zarzuelas (discos). 
A las 14'45.—Sigue la orqu s 
ta La Africana (Selecció ), 
yerbeel. 
A las 15,—Primer suplemento 
al diario hablado de l ic ión Ra-
dio Sevilla La Palabra. O q u ^ 
ta: Bohemios (SeU ccióu). Vives. 
A las 15'15.—Noticias de últi 
ma hora transmitidas desde Ma 
drid. 
A las ^O.—Flamenco y bai 
lables. 
A las 16.—Termina la emi 
sión. 
A las 18.—Emisión de la tar 
de: Fragmentos de la óppra de 
Puccini, «Madame Buíterfly». 
Cantantes, coros, g r a n or 
questa. 
Alas ^O.—Segundo suple 
mentó al diario hablado de 
Unión Radio Sevilla La Pala 
br . Información cinematográ 
fica. 
A las 20.—Termina la emi 
sión. 
A las 20.—Emisión de la no 
che: Noticias de ú'tima hora 
transmitidas desde Madrid. Co 
(izaciones de bolsa y mercados. 
Boletín metereológico de la Uni 
versidad Sevilla. Discos varia 
dos. 
A las 20'30.—Orquesta: Casti 
Ha (rapsodia) Teimo Velia; 
neciana (canción), Balaguer; Po 
lo de San Bernardo, Rctana y 
Wilson; A ella (serenata), Ma 
í^u; Stambul (patrulla turca), 
alan. 
A las 21.—Sigue la radiación 
Je I * ópera de Puccini, «Mada 
me Buterfly». 
A las ai^O.—Sigue la orques 
ta: E l huésped del sevillano (se-
ección). Guerrero; Basconia 
( ires del país), Peñí? y Goñi. 
A las 22'5. Resuman de noH 
cías de todo el mundo transmití 
das desde Madrid. Discos varia 
dos. 
A las 22,30.—Flamenco y bai 
lables. 
A las 23.—Termina la emi 
sión. 
Dr. Ociauio Freíyro flmor 
Análisis cl ínico. Medicina general 
Homs de ccnsuUa de 5 a 7 de ;a tar-
de, en el pî o alto del inmueble de la 
Compafiía del Ltskus, antigua casa de 
Emilio Dhal, junto a la antigua para-
da de autos «La Valenciana».==Alca-
zarquivir. 
C o m e r c i a n t e s , C o n s u m i d o r e s , 
A d h e r i r s e a 
Z J T E V O X 
L a nueva fórmula publicidad para la prima 
La garantía de 1a Casa de los cupones 
L'ETOILE, son sus 20 años de existencia 
Estos cupones pueden canjearse en casa de su proveedor o en 
L'ETOILE, Calle Galán y García Hernández.-LARACHE 
Visite nuestros Almacenes y se convencerá de las excelencias áe 





o s e G a l l e g o 
1 3 X X O CL 
Realiza toda clase de operaciones bancarias 
L A R A C H E x - x ALCAZARQUIVIR 
Francisco Vicente 
A B O G A D O 
Consulta de 4 a 6, Calle 14 de Abril número 36.—LARACHE 
3 a c o b B e M a v á n 
C o n t r a t i s t a d e O b r a s 
!• a r a e h e 
El decrBio sobre la reor 
ganizacitin del Eiercito en 
la Península y marruecos 
( .orclusiór) 
Se dota el sobrante de perso 
nal en relación con el ganado. 
Los segurdos grupos estarán 
en pié de instrucción con toda 
a plantilla y ganado y la mitad 
de la tropa. 
Los quintos escuadrones S€ 
rán de ametralladoras exclusi 
vamente, permitiéndoles mayor 
movilidad, todo el'o sin perjui 
ció de dotar a las unidades de 
^uto ametralladoras y de c^no 
ne*. 
En Arfilkría, 'os 16 regimien 
tos ligeros, se convierten en seis 
de cañones de 7.5, y de 4 de obu 
ses de 10.6 de montaña. 
Les primeros grupos quedan 
en arma s y IUÍ segundos en pie 
de instrucción con dos piezas y 
1 rsonal y ganado rerrespon 
diente: por botería, conservando 
íntegra las planas meyores dada 
la capital y trascendencia que 
les corresponde en la instruc 
ción. 
Los regimientos de Costa nú 
mero 2 el 4, se organizan con 
mglo a un criterio de unilcr 
en baterías modernas. 
En Ing r.iferos, los baí illones 
de Zapadores se incrementan 
con una compañía de Transmi 
siones con objeto de que las di 
visiones dispongan de los ele 
mentes precisos para el estable 
cimiento de redes 
ESTÍS compañías redben una 
organización amplísima con ob 
jeto de que puedan extender h s 
comunicaciones hasta la í̂ pía 
ñas mayores de los regimientos 
de Infantería brigadas. Anilleria 
y demás seívicios. 
E l regimiento de Transmlsio 
n s se reorganiza coo'prendíen 
do en él nuevas u;iid d s del 
Cuerpo del Eiército de la p;ime 
ra división de la divisió i de Ga 
balleiía y de las br'g-das mix 
tas de Montaña y servicio co 
lombófilo. 
Se fusionan los dos rigimien 
tos de ferrocarriles quedando 
subsistente un batallón de ten 
dido y explotación y dos de 
práctica de ieserva para que 
puedan cubrir los sei virios que 
e incumben. 
Intencencia y Sanidad on to 
dos los grupos división-ríos 82 
reorganizan los serví ios, t ? 
niendo en cuenta la «xperien 
cia. 
Se crea un centro de estudios 
experiencias de gases en la 
Marañosa. 
Se crea también elregoCtaáo 
de tren y otro de fí*bric?cióij én 
â su^seí.r-íaríii del ministerio 
de la Guer/a. 
También se crea la itíatu a 
del servicio de Artillería en l?.s 
islas Baleares a cargo de ún 
general de brigada, s gundo 
jefe de la Comandancia 
LA REORGANIZACION E N 
MARRUECOS 
Por lo que respecta a M^nue 
eos, además de las mcdtíicacio 
nes esenciales conocidas, se 
realizan las siguientes: 
Se suprimen el bata'ión de 
Cí-zadores de Melilla y se o;ga 
niza pdra susti'iiirle dos grupos 
de smetralladí as de pcsiciÓn. 
Se increment x la Agrupidón 
de Artillería de la Circunscrip 
ción Occidental en seis tateiías 
de p siciór, dos de 7,5, dos 
10,5, una de 15 y una de 1 ,5. 
J o 
A b o g a d o 
Plaza de España, Casa Coniferas 
e R e y e s 
LARACHE 
C i n e m a t o g r a f í a 
«BOY» PARA C I P E S A 
La conocida obra *Boy», del 
Padre Coloma, vá a ser lievada 
a a pantalla con toda su reali 
dad e importancia por la marca 
valenciana Cifesa. 
De snimar éste film de gran 
envergadura y no pocas dificul-
tades por su variedad de esce-
narios, así como por la psico-
logía de ios perso aajes que en 
eüa han de Litemnir, se ha en 
cargado un hombre íoven, ani-
moso y optimista que une a és-
to un gran talento como reali-
zador: nos referimos a Antonio 
Calvache. 
Si de la parte técnica con la 
garantía de Calvache se asegu-
ra ei triunfo, de la interpreta-
ción DO (¿a posible dudar del 
éxito, toda vez que por e»te di-
rector ha siao contratado ya pa 
ra protagonizar e 1 «rol» de 
«Boy>, ei conocido galán Juan ¡ 
de Oráuña, que ya en éste film 
consiguió hace años su consa-
gración definitiva, como «estre-
lla» cinematográfica española 
de gran solvencia artística. 
La marcha ascendente 'e Ci 
fesa es de las que no se pueden 
discutir. Cifesa avanza y cou 
ella el «cine» español. «Boy», 
animado por Calvache, será un 
íalón más de los que tan hitos 
estaba nuestra producción an-
tes del impulso dado a ésta por 
l a prestigiosa marca valen-
ciana. 
H i e l o 
V E I N T S C E N T I M O S 
K I L O 
De l fabricante a l consu-
midor 
Despacho—-de 8 de 1J raa* 
ñ a ñ a a nueve de la noche. 
Calle 14 de Abril ( G u c i ra ) 
Loca l donde estuvo «La 
A f r i c a n a * 
Jan sanchsz Forrero 
- A B O G A D O 
El Bufete de este Abogado ha 
quedado instalado en el Pasaje 
Gallego. 
Lo que se hace público, para 
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Ce i r a : 
X o 
Para intormes, pumicidad II soscriacioies. pueden ülrigirse 
D . R l ARÍJO P. L O P t Z u d L C E R R O 
T«luán: D . L U C I A N O M . M E N D E Z , ( P e n s i ó n Cambrinus ) 
'ánger. D> F R A N C I S C O (.OSLADO 
sipissies ciulanes: 
Arc i ia : D . M A N U E L N A V R R E T E 
A l c á z a r ; D . L E O N E M E R G U l 
DIARIO MARROQUI 
De un momento a otro avanzarán las fuerzas 
italianas sobre Abisinia 
Una comünicación del NeguQ 
a la Sociedad de Naeiones 
Londres, 30. — Noticias 
de Adis Abeba dan cuenta 
de que el emperador de 
Etiopii ha dirigido al pre-
sidente d i Consejo ae la 
Sociedad de r aciones, el 
siguiente mensaje: 
«Firmemente partidarios 
de la paz, continuaremos 
colabo ran o co i el onse-
ío en la esperanz de una 
solución pacífica, conforme 
al Convenant. Peí o debe-
mos llamar la más seria de 
las atenciones del Consejo 
sobre ]a gravedad mcie t t 
de una amenaza de agre-
sión italiana que constituy?. 
el inccoanie envío de re-
fuerzos y de otros pr para-
íivos, contrarios a nuestra 
actitud pacífica. 
Por todo ello pedimos al 
Consejo de la Sociedad d 
Naciones tome las mediias; 
de precaución comra la 
agresión italiana.» 
E n Ginebra se dice que 
los términos de la comuni-
cación del iNegu->, presa-
gian la movilisación gene-
ral como una necesidad y 
un deber. No obsiante eilo 
la orden de movilizació 
aún no ha sido dada. E n 
los medios autorizados de 
la Sociedad de Naciones ¿e 
considera el suceso como 
inevitable para dentro de 
unas horas. 
LA movil ización general 
en Abisinia 
Adis Abeba, 30.—La de-
cisión to.nada por el Ne-
gus de informar a la Socie-
dad de Naciones sobre la 
necesi: ad¡en que se encuen-
tra Etiopía de pr^c d d 
en breve a una movilización 
gmeral, ha provocado en 
todos los medios de Ads 
Abeba, profunda emoción 
H E n los medios bieninfor-
rnidos se estima qug las 
hobtilidddes comenzarán 
dentro de una quincena y 
que las operaciones de mo-
vilización general tendrá 
lugar el día primeío. 
Finalmente se dice que 
la población ignora aún la 
decisión tobada por el em-
perador. 
Hungría y Poloata segu irán 
a Italia caso de retirarse esta 
de la Sociedad de Naeiones 
Roma, 30.—En los círcu-
los políticos de esta capital 
se habla bastante de un 
próximo viaje del señor 
Gomboes a Italia. E l jefe 
del Gobkruo húngaro ha 
informado ya de este viaje 
al de Italia, pero no preci-
sando fecha aún. 
Se as gura por otra parte 
dt fuente autorizada qüe 
en lo concerniente a 1 i So« 
ciedad de Naciones, itali i 
ha ootenido ciertas prome-
sos por parte de Hungría y 
probablemente de ^o.oiiia. 
Encaso de qu^ el uo-
bierno de Roma se vea pre-
cisado a abandonar el or-
gamsm» ginebrino en las 
condiciones indica JiS en ei 
comunicado de dyzr ts 
01) ( { A i probable io ¿ugaa 
asimismo los Gobiernos de 
Buiapest y d̂ . Varsovia. 
Estas perspectivas coiii 
cid^n con las entrevistas 
G -mboes-Goering que pre-
V' n la constitución eventu 1 
de un nuevo bloque político 
n Europa. Y encajan per-
fectamente en las últimas 
presiones ejercidas por Pa-
lia sobre las potencias oc-
cidentsles ^ r l vista de una 
redactores ha celebrado en 
Roma con el señor Mussoli 
ni. 
E I period sta comienza 
preguntando a? jd? dei Gr» 
bienio itatí^no si durante 
1 curso de las famosas ( on 
v?riacíones de Rema entre 
él y el señor Laval se h ibia 
hablado de las particiones 
de Etiopia, contestando ne-
gativamente, v tampoco V 
solución diplomática al co .-í señor Laval lé habí h 
licto italo-abisinio. 
En el mismo orden de 
ideas, parece ser reina al 
gun descontento en Roma 
on respecto a Francia. 
Muchas personalidades au-
t rizadas estiman que 
pesar déla ectitud amistosa 
del señor Laval, no ha po-
dido lanzar to ô el peso de 
su autoridad en el balance 
de Ginebra. 
Caso áz sanciones, se 
cree en Roma que. Francia, 
por espíritu de liddidsd al 
pacto y p r su política eu-
ropea, no se v*rá obligada 
a seguir a Inglaterra. Así 
es que directamente con la 
gran Bretaña Mussolini ha-
bía raaniíestado la inten-
dón de negociar su decla-
ración oficial de ayer. Y 
!as conversaciones oficiales 
al menos en su primera fase, 
han comenzado sin que tu-
viera que intervenir para 
nada la delegación iran-
cesa 
Todo es o hace prever 
que el conflicto con Etiop a 
podría desenvolverse en un 
plan .uropeo, en el sentido 
de una p. ofunda perturba-
ción de relaciones interna-
cionales y del agrapamien-
to de las fuerzas políticas 
y militare?. 
(Jn importante discurso 
Londres 30.—En Man-
chester ha p> onunciado eye" 
domingo un intererante d-s 
curso, Lord Loíhíao, que 
ha reconocido l?s dificulta 
d?s que se presentarían ers 
caso de aplicaern £v:ní-K l 
Je sanciones, y subraya co 
mo debían ser rápidas y efi 
cares. 
Si las sanciones deben 
emplearse — dice — deben 
ser irresistibles Si la Soáe 
dad de las Naciones no püe 
de hacer más que transfor 
mar una guerra local en 
una general, esto debe con 
denarse. Para que las san 
íes puedan impedir u n a 
agresión ilegal no provoca-
¡a, Jeben tener el carácter 
de una acción de pojicia. 
Si se presenta una resisten 
cia, debe darse otra muy su 
pe ior. 
Cierre de un consulado 
italiauo 
LOfidres» 30.—La Lega 
eioa íí UÍ orleñado ;il 
Coasul ido de Harrar eí ci. 
inm di to de» Consula 
do y lo saliaa cou dilección 
a Djibutí. 
Una interviú con el señor 
Mussolinl 
París, 30.««SI «Petit Jour 
1*1» puuíicd esta mañana 
una mUiViu ^ae uaa 4e sai 
cuando la expedición 
onkin. 
de 
lo nada de ello, ya que la 
cuestión estaba ahara^ e n 
Qiaops de Inglaterra. En la 
discusión celebrada con el 
señor Laval hemos habla 
Ao de cuestiones coloni les 
v por su parte ha mánu ni 
do los derechos económicos 
le Francia en Abisinia. en 
la zor a de1 camino de hie* 
rro Djibutí M i s Abeba. 
Siguió diciendo el seño^ 
Mussolini que Italia era la 
única nación d e Europa 
que había concluido un tra 
t ido, en 1928. con e* Negus. 
Es mas, 'e habíamos dado 
cinco.mil fusiles mauser y 
un millón de cartuchos. E l 
N:gus ha pedido instructo 
res y tácaícos a toa a Euro 
pa, coa la sold excepción 
le Italia. E l «ras» hirnul i 
plic do las incursiones y 
las radías sobre nuestro te 
rritorio. H¿ce falta una Co 
misión bien singular pa -a 
proclamar que a Ual UN, 
os fusiles han marchado 
solos. 
H b'a después el jefe del 
Gobierno italiano d e sus 
buen. s relacio;ies con el se 
hor Laval. á¿\ que ciiee que 
es un gran hombre de Es 
tado. 
P sa después a hablar d.: 
las sancioo-s Alraded o r 
¡el artículo 15 del pacto 
que prevé un nuevo examen 
de la situación, Ginebra se 
dispone a aplicar el artículo 
diez y seis que defencadena 
:ufomátjc menr^ el emb ir 
go sobre toda clase de ar 
m s así como la supresión 
de ío 'a c'ase d e reldción 
económica o financiera con 
el Estado, considerado co 
mo agresor. 
¿Q ie sómos agresores? 
T-se pregunta el^eñor Mu 
ssoini.—Hasta esos mo 
mentos hemos prohibid o 
los menores actos de violen 
cia. No tenemos mas que 
doscientos cincuenta m i l 
hombres que oponen a los 
ochocientos m i 1 no /iliza 
dos actualmente por el Ne 
gas. 
Le habla el informado; 
seguidamente de una jueva 
conferencia tripartita, con 
testando el señor Mussoüni 
que no rchus rirí Por otr.. 
parte, lo mejor vSeráque In 
¿latetta nos!Í ¡ ;i icer, co 
ella !i;¿»i>e % i) M i 
las otras. Náest« ¡noi ai > 
ínvensiblc. Co cz o muy 
iy.ea a mi pueblo que com 
prende poco a poco. Los 
ataques en el extranjero se 
h*n raultiplicddo. Prevengo 
a todos contra el pesimismo 
que prevalece en Inglaíena 
cu udo la expedido»! tie 
íraQ^vdi, u Id d i P r a n c U 
Manifestaciones republieanas 
en S«iónica 
Atenas, 30.—Hoy se lian a lr-
brado diversas manifeslac iones 
republicanas en esta capital, a 
consecuencia de las cuales se pro-
dujeron lumullos teniendo que dar 
la policía norias cargas paro dis-
persar a los manifestantes. 
A consecuencia de los lumullos 
resultaron heridas varias perso-
nas. 
La«i elecciones en Memel 
Memel, 30.—Ayer se celebraron 
las elecciones, calculándose que en 
la ciudad y sus distritos ha vola-
do el cincuenta por denlo de los 
electores. 
Faltan los dalos de los distritos 
rurales donde la votación ha sido 
mas numerosa. 
Los periodistas llegados de di-
versos paises siguen con ansiedad 
el resultado de las elecciones. 
La visita de Bens a Berlín 
Varsovia' 30.—En los circuios 
polacos de Berlin se pone de relieve 
que el presidente Sr. Bens no ha 
celebrado conferencias personales 
con las personalidades guberna-
meutales de Alemania. 
iNanifestaciont-sconlra Litua-
nia en Ber l in 
Berlín, 30.—Con motivo de 
haberse ce/ebrado ayer las elec 
clones de Memel se han celebrado 
manifestaciones que han desli a 
do por las calles protestando de 
las maquinaciones de Lituania. 
Una protesta del Conde de 
Vinci 
Adis'Abeba, 30.=Soldados abisinios 
han ocupado en el interior del pais to-
das las carreteras y pistas qu? son uti-
lizadas por las caravanas. Por otra 
parte, el conde de Vmci, ministro ita-
liano en Aiiis Ab¿ba, ha decidido pro-
testar oficia mente, cerca del Negus, 
centra los insultos de que su pais ha 
si iO objeto durante las fiestas ceiebra 
das por la t nninación de las lluvias. 
r'oí otra pa te se cree que la protes-
ta italiana será motivada por los gri-
tos de gaerrad dos por los je es de 
las tribus cuando se verificó el desfile 
ante la tribrna del cuerpo diplomático. 
- • 
urgidas a ú tima hora y ^enas a 
P0r dlf Cnestra voluntad, DO podemos dar o U pubb! 
ddad ocho páginas como proyectamos T. 
como podrán ap:eciar nuestros lector.>s por U 
numeración de ^s mismas. 
inar estas dihcul-
¿cemos er. 
':\ póriir de hoy procurdr?racs subs 
tades p e r . que DIARIO M A R R O Q U I 3 ' 
pubhcerse con las táginas que oír .cerno*. 
nuesiro editorial. 
Uní*encuesta de] «Daily 
Mail» 
Londres, S O . ^ C u a l será el papel de 
la í^ran Bretaña en el desenvolvimien-
to futura de ia gran crisis internacio-
nal provocada por el conflicto italo-
etiope? ¿Ou • hará Inglatem.? 
En estos términ s el «Daily Mail̂  
vit irá mañana a sus lect T C S aparti 
ripar c i una encuesta que durará tres 
días sobre la politica extranjera del 
Pas ' , , . . 
E l cuestionario siguiente es el que 
será sometido al público inglés: «¿Es 
usted partidario de las sanciones eco-
nóm cas por la Sociedad de las Nacio-
nes contra Italia, si este pais atacara a 
Abisinia? ¿Es nsted partidario de san-
ciones mil tires di agidas contra I a-
lia? ¿Considera usted que la Gran 
Bretaña debe rearmarse en el aire, mar 
y tierra? 
Edén regresa a Jondres 
Londres, 30.=Procedente de Ginebra 
y después de haber tomado parte en la 
úhima sesión c lebrada por la Socie-
dad de las Naciones, hoy es esperodo 
en esta capital el representante de 
Inglaterra señor Edén. 
Nuevo modelo de tánques 
Estokolmo, 30.=Ha sido presentado 
un nuovo modelo de tanques que de sa 
rrollan una velociiad de setenta y 
cinco kilómetros por hora sobreruedas 
y cuarenta en rodaje. 
La con trucción del nuevo tanque 
esta siendo muy 'elogiada por la pren 
sa técnica. 
Se cr?e que no irán observado 
res a Abisinia 
Ginebra, 30 —Lustres pe 
ritos estudian por mandato 
del Comité de los Trece, la 
posibilidad de enviar a Abi 
>i .i - oosi.rv.idores que • oh 
trolasen de qué piarte uabía 
•. . .¿I 'CM i ¿ntre ita-
> \ . . J U ;nóá| acc^ jíen 
^ a ios ruegos üei Negus. 
Contestando a la moviliza-
do Abisinia 
Roma, 30. —La movilización ga 
neral tirmada por ei Negus ob ige 
rá a Italia a disponer e, avanc*; 
de sus tropas de un momento a 
otro para lomar puntos estratégi 
cob que afiancen U secundad de 
E n Adis Abeba seesper. una 
i i v a s í ó n inminente d é l o s 
italianos 
Adis Abeba, 30. —Las tropas 
italianas despliegan estos días una 
actividad en sus f onieraí que no 
deja ¡ugar a dudas de que ta inva 
sión hacíalos territorios de Abisi 
nia es inminente. 
En los círcu os oficiales de esta 
capital se d¡ce que han sido vis 
tos varios aviones iía ianos vo ar 
sobre territorio abisinio. 
Una colonia iaglesu es ata :a. 
do por ios indios oca&í tnan 
doles gr ind^s baj ÍS 
Londrs, 30.—D iiti ' p r c i r 
je quince mil homt) es qu í pr? 
vistos á í trinque % $v| >n€S y dur 
mas elementos m^a.rnos de 
k>u> rra que hahiá sido conctalra 
do en un lug jr d<i U India para 
castigar las ag^ siones de unas 
tribus rebeldes, se destacó un» 
pequfñi columna en cx . iore 
cion Siendo ¿¿tácadj jjor un g.u 
po d(! Rebeldes qu¿ han ocasión 
do la mutrte d i des oficidlts y 
heridos otros dos. 
Entre la tropa se han r gi tra 
do ciento ¿icnto setenta y cinco 
bajas. 
Por veinticinco pesetas da-
ban titules de piloto aviador 
Madrid, 30.—La policía ha lo-
grado detener a tres individuos 
que se dedicaban a facilitar títu-
los de piloto aviador por veinti-
cinco péselas. 
Los detenidos ya habían exten-
dido y cobrado gran número da 
estos títulos y tenían su oíicine 
montada en la cal/e de la Aduana 
El^miiislro de la guerra a Sa-
lamanca 
Madrid, 30.—El ministro de 
la guerra señor Gil Robles, salió 
en las primeras horas de la maña 
na de hoy para Salamanca con 
objeto de asistir a la colocación 
de una cuz en e| lugar que el pa-
sado año sufrió un accide Ue de 
automóvil el secretario que tenía 
en Jaquella fecha y que resultó 
muerto en el accidente. 
Después se trasladara a Ciu-
dad Rodrigo para pasar revista 
a las fuerzas de aquella guani-
ción y por la larde se propone re-
gresar a Madrid. 
. - un choque r e ^ n n 
ros heridos * 




por el coche., 
or y dos más y que procedía d 
Lérida con doscientos sesenta t 
ocho viajeros, chocó con el vagó} 
de un tren de ferrocarril de lata 
lud, ocasionando a eatéŝ roíem 
merosos heridos, entre ellos Ut 
muy graves. 
t i accidente se debe a que 
liaron los frenos por fato de 
grase. 
Los heridos íu ron dislribuii 
en las casas de socorro y en 
hospita'. 
La catástrofe ha producido 
alarma en esta ciudad. 
ExlremisU detenido 
San Sebastián, SO.-Estafaij 
na sido detenido por la bra 
social de esta ciudad, y a so 
greso de Rusia, el secreiariod 
Sindicato Libre de Provincia,} 
nocido extremista, Luis Baru 
Barzana. 
La detención de este eleiM 
está siendo muy comentada. 
En la Comisaría y después 
nn extenso interrogatorio, le i 
n intervenidos documentos 
• terés. 
Un vuelo Vitoria Buenos 
Aires 
Vitoria, 30.-E1 presidente 4 
la Diputación provincial ha d 
vocado a una reunión a laseni 
des económicas con el objeiod 
acordar el apoyo que han de 
lar a un aviador que se prop^ 
realizar un vuelo directo cntrees 
ta capital y Buenos Aires, cones 
cala en Sevi la, Dakar y Nata1. 
Este vuelo tiene por objet 
tudiar as posibilidades para 
plantar un lervicio aéreo direcl 
entre esta ciudad y ia capital* 
gentina. 
til p a r t i d l o i i u v a v h 3 F . C . 
y S o o l e t í s i d D e p o r t i v a de 
T á n g e r , s u s p e n d i d o 
Llf gó el nivieruo. Con el conti 
nuo chaparrón del domingo se 
inauguró la temporada «oficial» 
de los aguav cros. 
E l encuentro u r e^ond c.^e 
a! camptondtu marroquí, entre 
la S. D. asp jñold de Tánger y 
el Lsrachc F . C. que había de 
jugarse en nuestro magnífico 
terreno de ^anta Bárbard, fué 
suspendido por el arbitro del 
matcii, ótñor auei.rero. 
Tuvo un acierto ci colegiado 
ui suspenderlo, pues la lluvia 
que desde las primeras horas 
de la mañana no cesó de caer, 
puso el terreno en pésimas con 
dicíon-'s, que hubiesen imposibi 
litado al equipar el i>u¿n con-
trol del bd'ón. 
C aro que con I i suspen ion 
ha perjudica io a todos, pu¿s a 
los (ora.iteros no les t u a nia-
guaa gracia Uoer qiKt 4«spla» 
zirse nuevamente, y siesaltf 
locales c eo que tamp. ce, pnj 
no creo hagan mucha íaquit 
Oiro de l o s perjudicaíl 
qur, a la vez que se peiju^U 
perjudica al Larache, es elí 
sonado; pues ios unos pot 
trabajo y los oíres por (H 
dos los días no son Cowim 
dejarán de asistir al partid 
se quedarán con las ganas'1 




i aífliCMw señor 
-;hd acordado señalar par*1 
día de hoy el suspendido pa^ 
do del domingo, 
fí' once íangeríao íraeeDf, 
es ya conoció 
filas jugado 
)or noestrp pv of 
ole V c i e m í U t o ^ ^ ^ g3)-o; 
y i *.! eficaz , uy 
discutido íníe"ür " blétic 
nele,procecienUdel^ceütl 
Tetuán y Badna, u/íimamenfe equipier 
huestes que estrena el inoivi" 
Herminio Múrtínez, el* 
úng Club ae ôrduDa. 
^ Tdmjién cuerna id DePof0f* 
Victori, López < Ig.eud*, f J i 
